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 This research aims to improve the teachers’ skill,  the students’ activity, 
and result of civics education learning in the topic of globalization by the 
implemntation of Jigsaw Cooperative Learningin style at IV grade students of 
SDN 1 Bulung Kulon Kudus. 
 Cooperative Learning Model Type Jjigsaw is a small group, students are 
required to cooperate and responsible in order to get the group experience. In the 
application students are formed into groups of origin, then each member of the 
group will be divided into a group of experts to study the learning sub-section. 
After that, the students meet with members from other groups who have the same 
task to conduct the discussion. After mastering the material back to the original 
group to convey the results of the discussion to the original group. 
 This research is a classroom action research by using the research design 
of Kemmis & Mc Taggart conducted in two cycles. Each cycle consists of four 
stages, they are planning, action, observation, and reflection. Subjects of this 
research were  teachers and students at IV grade students of SDN 1 Bulung Kulon 
Kudus  with the total of the students are 26 students. The independent variable in 
this research was Cooperative Learning Tipe Jigsaw, while the dependent variable 
was the result of civics education learning at IV grade students of SDN 1 Bulung 
Kulon Kudus. The Data collected by using observation, interview, test, and 
documentation. The Data analyzed by using descriptive statistical analysis for the 
quantitative and rating scale for the qualitative. 
 The result shows that the implementation of Jigsaw Cooperative 
Learning style could improve teachers’ skill in managing the learning, in the cycle 
I the result was 95.63% raised to 96.88%. The result of students’ activity in civics 
education by using Jigsaw Cooperative Learning raised from 73.22% in the cycle 
I to 80.22% in cycle II. The result of students’ learning result in cognitive domain 
raised from 69% in the cycle I to 88% in the cycle II. 
 Based on the classroom action research conducted at IV grade students of 
SDN 1 Bulung Kulon Kudus, it can be concluded that the implementation of 
Jigsaw Cooperative Learning can improve the teachers’ skill, students’ learning 
activity, and students’ result in civics education learning at IV grade students of 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
siswa, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi globalisasi dengan 
penerapan model pembelajaran Cooperative Learning Type Jigsaw Kelas IV SDN 
1 Bulung Kulon Kabupaten Kudus.  
 Model pembelajaran Cooperative Learning Type Jjigsaw merupakan  
kegiatan belajar yang dilakukan secara kelompok kecil, siswa dituntut untuk 
bekerjasama dan bertanggungjawab agar mendapatkan pengalaman kelompok. 
Dalam penerapannya siswa dibentuk ke dalam kelompok asal, selanjutnya tiap 
anggota kelompok akan dibagi menjadi sebuah kelompok ahli untuk mempelajari 
subbab pembelajaran. Setelah itu, siswa bertemu dengan anggota dari kelompok 
lain yang mempunyai tugas yang sama untuk melakukan diskusi. Setelah 
menguasai materi kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan hasil diskusi 
kepada kelompok asal.  
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas menggunakan desain 
penelitian Kemmis & Mc Taggart dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 
empat tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian guru dan siswa kelas IV SDN 1 Bulung Kulon Kabupaten Kudus 
dengan jumlah 26 siswa. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas yakni 
model Cooperative Learning Type Jigsaw, sedangkan variabel terikat yakni hasil 
belajar siswa kelas IV SDN 1 Bulung Kulon Kabupaten Kudus. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan deskriptif komparatif untuk data kuantitatif 
dan rating scale untuk data kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan dengan penerapan model pembelajaran 
Cooperative Learning Type Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan guru 
mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II dari presentase 95,63% menjadi 
96,88%. Hasil pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran PKn menggunakan 
model pembelajaran Cooperative Learning Type Jigsaw mengalami peningkatan 
dari siklus I ke siklus II, pada siklus I diperoleh persentase sebesar 73,22% dan 
pada siklus II meningkat menjadi 80,22%. Hasil belajar siswa ranah kognitif 






 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 1 Bulung Kulon Kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran Cooperative Learning Type Jigsaw dapat meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pelajaran PKn 
materi globalisasi kelas IV SDN 1 Bulung Kulon Kabupaten Kudus. Adapun 
saran yang diberikan yakni guru hendaknya menerapkan model pembelajaran 
yang inovatif untuk mengatasi permasalahan pembelajaran PKn salah satunya 
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